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* El presentetrabajo forma partedela tesisde licenciaturaleída en 1985en la Facultad
deGeografía eHistoria deValencia. Desdeentonceslos trabajos han sido continuados, am-
pliándoseelvolumen y la variedaddefuentesdocumentalesexistentesenel Archivo Munici-
pal deValencia y en el Archivo del Reino de Valencia, que constituyenel gruesode nuestra
tesisdoctoral donde se desarrollán con más minuciosidad los planteamientosdescritos.
1Es necesariodejar constanciade que la institución del Justfcia Criminal no es la úni-
cacortejudicial que existeen la ciudad y por tanto no exclusivizaríatodos los encausamien-
tos criminalesde ésta.Existen otros tribunalescon competenciasy jurisdiccionesespecíficas,
quizásno muy bien definidas, pero supresenciay actuaciónesun hecho: la Real Audiencia,
la Batlia, el Musta{:aJ,el Justfcia de CCC sous, el Justfcia Civil, los tribunales eclesiásticos
y la cortedela Governació son los másdestacados.Pero lo que interesasubrayaresel carác-
ter eminentementemunicipal de la institución del Justfcia Criminal -asume competencias
ciudadanas- frente a la Cort de la Governació. Es decir, existeun intento de la Justicia
ciudadana, municipal, por "reprimir" las actuacionesviolentas de la nobleza.
2 Las violencias urbanas son entendidasaquí dentro de la dinámica socio-económica
que enmarcaa la ciudad de Valencia en épocabajomedieval intentando ejemplificar las di-
ferentespercepcionesque de ella sederivan. Por un lado, observamosla violenciacomo ile-
galismourbano, acto de un sujeto delincuente,pero propio de "todos" los grupos sociales
ciudadanos-nobleza, oficios, marginados donde éstaadquierela forma de un medio
de lucha, de un mecanismode defensasocial adaptado a las economíasde sus protagonis-
tas. Por otro, la violencia como pretendido agenteespecíficodel orden urbano: la violencia
institucional de la Justicia, la violencia legal dela represióny el castigo en susdistintasgra-
















































deValencia,y la familiaVilaragut"... pareixqueelsprincipalsdeIs



























5CARRERES ZACARES, Salvador:Notesper a la historiadeIsbandosde Valencia
Valencia,1930,p. 37-47.
6Cfr. A.M. V. ClaveríaComuna.Manualsd'Albarans/-11(1381)fol. 23-34y también






















































conocidospor susigualesy serántenidosen su mismonivelde
estimaciónpor el restodela sociedad.El nombrequelos designa
-honorables- ponedemanifiestolapertenenciaalnivelmáseleva-

















cogedesustierras,así lo diceel mismoEiximenis8.Sinembargo,
7 Cfr. HEERS, Jacques: El clanfamiliar en la Edad Media. Barcelona, 1978,p. 13,
y tambiénMARA VALL, José Antonio: Poder, honor y étitesenelsigloXVII. Madrid, 1979,
p. 40-41;STONE, Lawrence:La crisisde la aristocracia (1558-1641).Madrid, 1976,p. 249.
Au~quesusestudiosabarcanuna cronología completamentedispar a la nuestranos parecen
válIdos los planteamientosque hacen al respecto.
8Cfr. EIXIMENIS, Francesc:La societatcatalanaal segleXIV. A cura de Jm Webs-




























a aquellasclasesquepuedenpagados-, modosy formasdeconvi-
venciahumana.Vivirenlaciudadobligaaintroducirsensupropia
dinámica.






9 Cfr. LOPEZ ELUM, Pedro:Los orígenesde la cerámicade Monisesy Paterna
(1285-1335).Valencia,1984,p. 55.



























mismomodoquelo haríala rupturadeun contratomatrimonialo
lasinjuriaspúblicas.Cualquiertipodeafrenta,pormínimao irrele-
vantequesea,puedeserperfectamentelachispaquelosenfrente.In-
















































































13Es significativo al respectola diversidadde apellidos que avalan incondicionalmente
elclandelos Centelles:algunosforman partede la familia carnal, enmayor o menor grado,
pero otros son simplescaballerosque han tomado partido, que militan incondicionamente
en las filas del principal de los Centelles.
14Cfr. RIQUER, Martí de: Op. cit., p. 39-56.
15Cfr. Libre de memóriesde diversossucesosefets memorablese de cosessenyalades
dela ciutateRegne de Valencia(1308-1644).Introducció i notesper Salvador CARRERES
ZACARES. Valencia, 1930,p. 311-312.






































17Cfr. Libre de memoriesoo.Op. cit., p. 230-231y también CARRERES ZACARES,










alnobleBerenguerdeVilaragut,pero"... interrogatlo dit Gosalbo










tidarios,por aumentarla fuerzadelbandofrenteal contrario,no im-
portanlos medios.En unaguerraguerrejadaentredoslinajes,entre
dosgruposdefamilias,valetodoy la utilizacióndeasesinosno esuna
raraexcepción:"...I'onrat N'EstheveCubelsfoncondempnat(a1100
morabetinos)per sumaensentenciacontraaquelldonadaper mi en
lo presentanyper rahóde la mortque'sdehiaper aquellésserstada




tosalcanzansu puntomásálgido, los interesescontrapuestos,pree-
xistentesen el seno de los oficios, se conjugancon las distintas
posibilidadesdelosbandosnobiliares,si no delospropiosciutadans.
Las dimensionesde las cofradías-gremioso de las distintasfamilias
queejercensupredominioenel senodelasparroquiasquedaninclui-
18Son numerososlos procesosen los que aparecenrupturas de estetipo de contratos.
A título de ejemplo puedenverse:A.R. V. Justicia Criminal. Denunciacions 45 (1382),Ma-




























cosquerigenenla ciudad.La inadecuaciónentreingresosy gastos
haceimposiblequelas"casas"mantenganelniveldevida,susgus-
tos,sulujoy pompa.Estoconduceinexorablementea lo que,para
la nobleza,habíaconstituidola formatradicionaldehacer iqueza:
laguerra,laviolencia.Así vemoscomolanobleza ragonesay caste-
llanasededica lasaltoy larapiñadecomunidadesaldeanas,deigle-
21La posiblevinculaciónentrelasbandositatsdela noblezay lasdelosoficios,ras-
treadaatravésdelaposiblefiliaciónfarniliardelosrespectivosprotagonistas,quedapaten-
teenNARBONA VIZCAINO, R: Op. cit., p. 114-120.El fenómenoeselprincipalobjeto
deestudioennuestratesisdoctoralperonospermiteconstatarqueenmuypocasocasiones
el patriciadourbanoo los oficiosmantienenunaposturadeno beligerancia.
22Cfr. MORETA, S.:Malhechoresfeudales.Violencia,antagonismosy alianzasdecla-



























23En estesentidola fenomenologíadela violencianobiliariapropuestaparaCastilla
porS.MORETA estotalmenteidentificablealacitadaporSARASA SANCHEZ, Esteban:
Sociedady conflictossocialesenAragón.SiglosXIII-XV. Estructurasdepodery conflictos
dee/ase.Madrid, 1981,p. 11l-l20.
24Cualquierobradecaráctercronísticoreferidaa la Valenciabajomedievalsededica
precisamentea narraraquelloshechosquedeun modou otroresaltanla magnanimidad,
laopulenciayelaparatodelasdistintasfamiliasnobiliarias.Por otroladoy desdeelplano
documentallosManualsdeConsel/snoshablandel"tono" devidadela ciudad.Por su
partelasleyesuntuariasy enconcretolasreglamentacionessobrevestidos,telas,joyas,etc.,




erenja tancarregadesdecensalsmortse dealtrescarrechsquesi no haviacumplimentde
SonrescatIi conveniaméscarregaraquel/eso no.s trobariaosi hofahiaseriaatandesavan-
~tgeq'!enoporia tornar,entotalperdiciódelesditesBaroniesed'altrasd'aquel/es...".







yanoseanexionani seincorporanuevosterritoriosa la Corona.
Serviralreyyanodagloriayhonor,simplementeporquenoproduce

























27Cfr. ROCA, Francisco:La inmigraciónala Valenciamedieval.Castellón,1976,p.55.
28Tantolasfuentescronísticascomodocumentalesdejanbienpatentelaparticipación
deloslinajesvalencianosenlascampafiasmilitaresdelmonarca.La conquistadeCerdefia
en 1352,la guerraconCastillaen 1356,losproblemascatalanesde1375,etc.,sonrazón
másquesuficienteparaqueCentelles,Vilaragut,Maca,Bon..., juntocontodala nobleza
valenciana,combatanporel rey,y lo mismoocurrea la horadecolaborarenla defensa
delreino.
29Cfr. IRADIEL, Paulino:"Corporaciones,luchassocialesy pazciudadanaenla Va-






























30Cfr. MARTINEZ ORTIZ, José: "ConsideracionessobreelMunicipioValenciano
enlossiglosXIII y XIV". VII CongresodeHistoriadela CoronadeAragón.Barcelona,




delMal: A requerimientodedonAntonioLlorense Ivañez,generosoe idalgodesangre,
seescrivióestelibro intituladodelBieny delMal, siendoclavariodelSantoHospicioReal,
y ge!!eraldeestaciudadde Valencia,enel mesdeagostodelaño1776.EdicióndeJ. M.
DONATE SEBASTIA. EdicióndeJ. M. DOÑATE SEBASTIA. Ligarzas,VII (1976).
32Cfr. CARRERES ZACARES, S.: Op. cit., enespecialelvolumensegundo,donde
elpropioapéndicedocumentalrecogeatodoslosintegrantesdelasbandositatsenlossiglos































o clientelas.Los pactos,lasalianzas,la "familia"dela quehemos
habladoanteriormentes vertebrayhacellegarsuinfluencialCon-
sell,poresosedisputaninclusoviolentamentelaprivanzaenelapara-










linajes,especialmentpuspoderososde la ditaciutat,deJer apro-
piació eperpetuaciódel regimentde la ditaciutat,cascúdeisdits
linatjes,esJorrantper metre'se tenir llur perpetuació,ab ginyse
colors .., "34.
Por otro lado,y enúltimainstancia,no hayqueolvidarqueel de-























" '" enla ciutatposenaquítantostdivísebreguesper llurspompes
eergull,en tantqueno haal mónciutaton ellssienqueno ['apor-
tena novesper llurs breguese a guerresen quemescleneposen
moltsdeisciutadansquetenena si mateix...' '35.
34Cfr. Libre dememóries... Op. cit., p. 387.

































36La noblezasemuestrareticentefrentea los intentosdela Justiciaciudadanapara
mantenerelorden.Lasbandositatson,paralamismanobleza,problemaspropiosyperso-
nalesqueno atailena ningunainstituciónciudadana.Así todosnuestrosprotagonistasre-
chazandemalgradoelinterésqueelJusticiaCriminalmuestraporconoceralosagresores,
no sesometena la "prisiónpreventiva"ensupropiodomicilioqueleshasidoordenada,
inclusoJaumed'Aragó,bisbedeValencia,impidealJusticiaunregistroensupropiacasa.
Por suparte,suhermano,Pedrod'Aragóalegaun fueropropio,un statusdiferenciador
queanulalosposiblesrequerimientosdela Justiciaciudadana.



































potencia"municipaly la "indulgencia"dela legislación.
38 Cfr. A.R. V. JusticiaCriminal.Denunciacions44(1378)Mano 5, Fol. 5.
39Cfr. A.R. V. Mestre Racional 5976(1384), Fol. 62 v.
































41Cfr. ROCA TRA VER, Francisco:"El tono de vida en la Valenciamedieval",
B.S.C.C.LIX (1983),y tambiénsuobraEl JusticiadeValenciaoo.Op. cit., p. 213.
42Cfr. EIXIMENIS, F.: Op. cit., p. 11.
43Cfr. ALMELA y VIVES, Francisco:"Aspectosdelvivircuotidianoenla Valencia
deFernandoelcatólico".VCongresodeHistoriadela CoronadeAragón.Zaragoza,1961.
Tomo V, p. 210.
44Cfr. GACTO FERNANDEZ, Enrique:"La vidaenlascárcelesespañolasenlaépoca
delosAustrias".Historia16,ExtraVII (1978),p. 15-20.La novelapicarescadela época
tambiénnossuministraimportantesejemplos,comoesel casodeQUEVEDO, Francisco


































"o..Aquestmanamentd'enEn JacmeBonmacip,Justfciadela ciutata.N G. Mercer,
carcel/erdelapres6deValencia,enlaformaqueoseguex:Lo Justfcia,aütConsel/del'as-
sessoredeIsJuratseProhómensconsel/ersdelaciutatdeValencia,comael/lospervengut





perfur deValencia"0'" Cfr. AoMo VoManuals de Consel/s A-31 (Bll) Fo!' 70.




















enotablementparcials o affeccionadesa aquellsnofosenmesesenla
ditaelecció...".Encontrapartidaestánlaspresionesqueejercenlosno-
blessobre lpodermunicipal,quebajoamenazaspersonalesaJurados










47Cfr. MANGLANO y CUCALO DE MONTULL, Joaquín:Apuntesparauname-
moriasobreel Justiciade Valencia.Valencia,1916,p. 14-15.




Reebudes-entradas:multas,composicions,etc.- y Dates-gastos delJusticia:salarios,




































e errades,armesvedadese iHícites,jochs e tafureries,alcavots,etc...
50El propioformulariodela sentenciajudicialespecificacuálserála penaimpuesta
"...si pagarnopora...".





































52La cita corresponde a un texto de Thomas Moro extraido de Utopía. Barcelona, 1984, p. 99.
53Cfr. RUGGIERO, Guido:Patriciema/jattori.La violenzaa VenezianelprimoRi-








cia.SianalizamoselcasodeVicentTamarit,notari54observaremos:- VicentTamarithaheridoa PereAmorós.Inmediatamented s-
puésdehabertomadopartela Justicia,el 16deseptiembrede1384,
hansidoconfiscadoslosbienesmueblesdelagresoreinmediatamente

















Esdecir,"... la leggeoperain manieradifferentea varilivelli:ri-
sultapiusevera,diremmo,quasiinexorabile,per il popolo,diviene






54Cfr. A.R. V. JusticiaCriminal.CMules 14(1384)16septiembre-24octubre.
55Cfr. Idem, 15octubre.
56Cfr. CATTINI-ROMANI: Introduccióna laRivistadi!centrodi ricercheStoriche











ciudada losVilaraguty pocodespuéserevocala orden.




" ... entendemospor malhechoresfeudalesa todosaquellosindivi-
duosque,pertenecientesa la clasesocialdominanteen laforma-
cióneconómicosocial... emplearonlafuerzay la violenciaensus
múltiplesexpresiones...encontrade lasdemásclasese institucio-
nessociales,comoprácticahabitual,y no delasmenosrelevantes,
para realizardeterminadosinteresesindividualeso globalesy, so-









el empleodelasarmas,dela violencia.A lo largodetodala Edad
Media,y enespecialcircunscribiéndonosalmarcogeográficopenin-
sular,observamoscuáleslamisióndelnobley delcaballero:comba-
tir. Pelearcontrasusenemigosy obtenerdeellounbotín.El noble
reproducesurol conlasarmas,cuandopeleay vence.
Lanobleza,losfeudales,jamáshabíandejadodeemplearlaviolen-













































































58Cfr. CARRERES ZACARES, S.: Op. cit. p. 88.
59Cfr. A.R. V. MestreRacional:5984(1396)fol. 100Y.; 5985(1397)fol. 75-76;5986
(1384)fol. 62Y.
60Cfr. A.R. V. MestreRacional5976(1384)fol. 62Y.
61Cfr. ALMELA y VIVES, F.: Op. cit. p. 224.
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